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A View from the Bush:
Space, Environment and the
Historiography of Science
Matthew Evenden
University of British Columbia
Résumé: Cet article étudie les rapports interdisciplinaires entre l'histoire de la
science, la géographie historique et l'histoire environnementale. Quatre appro-
ches ont influencé les récentes études : une approche spatiale élaborée essentiel-
lement, mais pas exclusivement, dans le domaine de la géographie qui met
l'accent sur les problèmes d'espace, de lieu, de localisation et de circulation;
deuxièmement, une approche disciplinaire qui se consacre à l'historique des
disciplines environnementales ; troisièmement, une approche axée sur la science
et le changement comportant des ouvrages qui mettent l'accent sur le rôle de la
science dans les changements environnementaux ; et, quatrièmement, une
approche écospatiale qui comprend des études cherchant à prendre part aux
historiographies de la science, de l'environnement et de la spatialité, ainsi qu'à
établir des liens entre elles. Je soutiens que ces approches ont créé de nouveaux
rapports entre des domaines que l'on devrait promouvoir et approfondir.
Abstract: This paper examines the interdisciplinary connections among the
history of science, historical geography and environmental history. Four approa-
ches have shaped recent scholarship: a spatial approach developed primarily but
not exclusively within the discipline of geography that emphasizes problems of
space, place, location and circulation; second, a disciplinary approach which
pursues histories of environmental disciplines; third, a science and change
approach containing works which emphasize the role of science in environmen-
tal change; and fourth an eco-spatial approach which includes studies that seek to
engage with and link historiographies of science, environment and spatiality. I 
argue that these approaches have created new connections between fields that
should be fostered and extended.
The historiography of science grows like a tree, in too many directions
and with the speed of a poplar, making it difficult to prune and shape in a 
brief review essay. My task is harder still because I look at this tree from 
a neighbouring bush, some of whose branches cross the tree's, but many
of which do not. I teach historical geography, but I trained as an envi-
ronmental historian and took a comp exam in the history of science in
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These are reflections drawn from a particular perspective, caught
uncomfortably in a bush, wielding an axe. Much of my commentary does
not bear centrally on the historiography of science, but it does suggest
how historiographies of science have travelled to other places, moved
through space, disturbed otherwise Edenic environments, implanted a few
hardy weeds and mixed up studies of space and environment in
thoroughly productive ways. The movement has occurred in two direc-
tions of course. I hesitate to call it a Columbian Exchange, but the
processes of trading ideas and approaches, problems and perspectives has
been important and consequential and disrupted what might have been
the Old World of the historiography of science as well as numerous New
World historiographies beyond.
Historical Geography 24, 1 (1998): 20-35; "The Colonial World as Geological Metaphor:
Strate(gems) of Empire in Victorian Canada," Osiris 15 (2000): 85-107.
